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	Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan. Mengingat karena pentingnya energi listrik ini, maka dalam penyalurannya harus diusahakan supaya tidak mengalami gangguan. Karena, apabila terjadi gangguan dan tidak bisa diatasi, maka penyaluran energi listrik dari pembangkit kepada konsumen akan terhambat sehingga akan menghambat aktivitas manusia, seperti kegiatan perindustrian.
	Energi listrik merupakan suatu kebutuhan yang penting bagi masyarakat atau konsumen lainnya, dimana penggunaannya meningkat pesat sejalan dengan kemajuan teknologi, begitu juga dengan jaringan distribusinya. Perkembangan ini harus didukung dengan sistem pengaman yang baik, dalam hal ini sistem proteksinya.
	Sistem proteksi merupakan beberapa peralatan yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk tujuan pengamanan. Salah satu peralatan pada sistem proteksi yang paling penting adalah rele. Untuk  mengamankan transformator terhadap arus lebih dan hubung singkat, maka rele yang digunakan adalah rele arus lebih. Untuk memenuhi kecepatan reaksi dan selektifitas maka rele arus lebih yang digunakan untuk pengamanan transformator harus disetel (setting) secara tepat.
	Penyetelan rele arus lebih meliputi penyetelan arus dan waktu. Penyetelan arus harus disesuaikan dengan kapasitas maksimum transformator yang akan diamankan dan tata cara penyetelan disesuaikan dengan tipe rele yang digunakan, sedangkan penyetelan waktu disesuaikan dengan daerah (zone) kedudukan dari transformator tersebut. Laporan akhir ini menyelidiki pengamanan transformator distribusi dengan menggunakan rele arus lebih. Penyelidikan dilakukan melalui studi kasus pada sisi primer transformator distribusi 6,6 kV/ 400 V di PT.Pertamina (Persero) RU III Plaju.

	Oleh karena itu penulis memilih judul “Proteksi Arus Lebih Pada Transformator Distribusi 6,6 kV/400 V di PT. Pertamina (Persero) RU III Plaju.
1.2 	Rumusan Masalah
	Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:
1.	Bagaimana besar arus maksimum transformator distribusi 6,6 kV/400 V pada sisi primer ?
2.	Bagaimana besar arus penyetelan dan penyetelan arus pada rele ?
3.	Bagaimana besar waktu operasi dan penyetelan waktu rele ?

1.3 	Tujuan dan Manfaat
	Analisis proteksi relay arus lebih pada transformator 6,6 kV/ 400 V di PT. Pertamina (Persero) RU III Plaju  bertujuan untuk :
1.	Mengetahui besar arus maksimum transformator distribusi 6,6 kV/400 V pada sisi primer.
2.	Menghitung Seting arus dan waktu Relay arus lebih pada transformator
	distribusi 6,6 kV/400 V di PT. Pertamina (Persero) RU III Plaju
3.	Mengetahui besar waktu operasi dan penyetelan waktu rele.

	Manfaat dari hasil analisa proteksi arus lebih pada transformator distribusi  6,6 kV/400 V di PT. Pertamina (Persero) RU  III Plaju adalah:
1.	Sebagai bahan masukan bagi PT. Pertamina (Persero) RU III Plaju tentang penyetelan arus dan waktu pada rele arus lebih untuk penggunaan transformator distribusi.





	Pembahasan akan dititik beratkan pada pengamanan dengan menggunakan rele arus lebih pada transformator, dimana objek studi yang diambil adalah sisi primer transformator distribusi 6,6 kV/400 V di  Sub-Station (SS) 2PT. Pertamina (Persero) RU III Plaju.

1.5	Metode Penulisan
Adapun metode yang dilaksanakan selama pengambilan data sampai dengan penulisan laporan ini adalah sebagai berikut :
1.	Metode Literatur
Mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan judul Laporan Akhir dari buku-buku yang ada di perpustakaan maupun internet mengenai permasalahan yang akan dibahas.
2.	Metode Konsultasi/ Wawancara
Untuk memperoleh Informasi yang lebih jelas mengenai judul yang akan dibahas, penulis mengadakan suatu metode tukar pendapat dan konsultasi dengan Dosen Pembimbing, Pembimbing lapangan di PT. Pertamina (Persero) RU III Plaju dan rekan-rekan mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya.
3.	Metode Observasi
Melakukan pengamatan langsung di lokasi PT. Pertamina ( Persero ) RU III Plaju
1.6	Sistematika Penulisan
Laporan akhir ini dibagi menjadi lima bab yang saling berhubungan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan laporan akhir ini adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, batasan masalah, metodelogi penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan pustaka yang berisikan tentang teori-teori dasar dan teori penunjang lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.
BAB III METODE PENELITIAN
 Metode penelitian yang berisikan penjelasan mengenai peralatan dan bahan yang diperlukan, serta prosedur percobaan 
BAB IV PEMBAHASAN
Pembahasan tentang analisa dari perhitungan besar arus maksimum dan perhitungan di dalam menyeting rele arus lebih yang mana dalam hal ini rele arus lebih yang digunakan adalah rele arus lebih type ICO 3D
            BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
 Kesimpulan dan saran dari hasil analisa yang telah didapatkan yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan hasil dari pembahasan sebelumnya.



